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我国 2001 年和 2007 年实施了两次强制性的会计准则改革，而会计准则的变迁可能
会影响到会计稳健性的程度。本文使用 1999 年—2007 年我国沪深两市 A 股上市公司的
数据，检验了 1999 年—2007 年我国上市公司的会计系统中是否存在非条件稳健性和条
件稳健性，并检验了我国 2001 年和 2007 年两次会计制度的强制性变迁分别对非条件稳




































Beaver & Ryan (2005) define accounting conservatism as the on average understatement 
of the book value of net assets relative to their market value. Recent studies classify 
conservatism into two forms: conditional and unconditional conservatism. Watts(2003) points 
out that the alternative explanations for conservatism are contracting, shareholder litigation, 
accounting regulation and taxation. In this paper, I only test the influence of accounting 
regulation on conservatism. 
In 2001 and 2007, mandatory Accounting Standard change happened in China, and the 
change may influence accounting conservatism. Using a sample of all listed A-shares firms in 
Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges from 1999 to 2007 with available data, I test 
whether unconditional and conditional conservatism exist in the accounting system of those 
firms from 1999 to 2007 and whether the mandatory Accounting Standard change has some 
influence on unconditional and conditional conservatism. I find that unconditional and 
conditional conservatism exit during 1999-2007 and the existence of unconditional and 
conditional conservatism does not result from the “take a big bath” behavior of loss firms. I 
also find that the mandatory Accounting Standard change happened in 2001 improves the 
unconditional and conditional conservatism of the listed firms, but the mandatory Accounting 
Standard change happened in 2007 decreases the conditional conservatism. 
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本文主要检验了 1999 年——2007 年我国上市公司的会计系统中是否存在非条件























自从 20 世纪 90 年代初期以来，我国大体经历了四次大规模的会计制度改革,分别
















和 2001 年有所提高。陈旭东和黄登仕(2006)使用 1993——2003 年间我国上市公司数











 本文以 Qiang (2007)的模型为基础进行简化，用简化过的模型来度量非条件稳
健性。采用 Basu(1997)的非对称及时性的模型来度量条件稳健性。本文实证研究使用
的样本是 1999 年至 2007 年深圳证券交易所和上海证券交易所的 A 股上市公司，剔除
了金融行业公司。研究发现，在 1999 年——2007 年间，我国 A 股上市公司的会计中
存在非条件稳健性和条件稳健性；2001 年的会计制度变更提高了我国上市公司的非条
件稳健性水平和条件稳健性的水平，而 2007 年的会计制度的变更降低了我国上市公司
的条件稳健性的水平。这就表明 2001 年和 2007 年会计准则的变更影响到了会计稳健
性的程度，从稳健性的角度来讲，会计制度的变更是有效果的。 














































































而 Beaver & Ryan (2005)定义的稳健性不仅包括了条件稳健性而且包括了非条件的
稳健性。 
 （二）会计稳健性原则的理论解释 
















































































法案 (The Sarbanes——Oxley Act)授权 SEC 要求所有上市公司的 CEO 和 CFO 保证其
公布的财务报告“在所有重要方面是准确和完整的”，并要求在公司的审计委员会中
至少有一名财务专家（financial expert)，同时，萨班斯——奥克斯利法案要求 CEO
和 CFO 们必须为公司报表的结果做出担保或者被要求为此承担刑事处罚。Lobo et 







































约为样本，研究发现债务契约条件越苛刻，条件稳健性的程度越大。Ball, Robin 和 Sadka 
(2006)在稳健性与权益市场、债务市场之间关系的基于国家横截面数据的研究中发现，条
件稳健性的程度与债券市场的规模显著正相关，但并没有发现非条件稳健性的程度与债券




根据美国审计师法律责任的大小，可以把 1963 年——1990 年分为四个时期，分别为：
1963 年——1966 年，1967 年——1975 年，1976 年——1982 年和 1983 年——1990 年。
Basu(1997)对这四个不同时期的条件稳健性分别进行了研究。研究发现，在 1967 年——
1975 年和 1983 年——1990 年两个审计师法律责任较大的时期，会计条件稳健性的程度在
























Barth et al.（2006）通过比较 1990 年到 2004 年间应用国际会计准则公司和相匹配
的美国公司的会计信息质量，发现应用国际会计准则的公司在盈余管理、及时确认损失（条
件稳健性）、以及价值相关性方面，都比应用美国会计准则的公司要差。Lobo et al.(2006)
使用 Basu(1997)的模型研究证明，由于 SEC 要求上市公司的 CEO 和 CFO 保证其公布的财务
报告“在所有重要方面是准确和完整的”，在萨班斯法案实施后的两年里，财务报告中条
件稳健性的程度更大了。Qiang(2007)运用美国 1982 年——2002 年的数据发现管制导致非







García Lara（2007）发现了与 Qiang(2007)不同的结果。García Lara（2007）采用 Basu(1997)
的模型来度量条件稳健性，采用 Beaver & Ryan(2000)的模型度量非条件稳健性，使用了
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